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ABSTRACT 
 
Educational success is largely determined by the performance of teachers in education. This 
study aims to examine the contribution of teacher competencies and motivation role in determining the 
teacher performance. The population in this study were teachers GMI Emmanuel Education Foundation 
by 74 people. Instruments used in this study was a questionnaire enclosed, was tested with test validity 
and reliability. The method analysis used discriminant analysis, cluster analysis, Regression, and Path 
Analysis. The results of cluster analysis showed most teachers who have a positive attitude toward the 
teacher performance variables. The results of path analysis showed that the research hypothesis accepted 
in the sense that there are significantly contribution among exogen variables and endogen variable. 
 




Keberhasilan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kinerja guru dalam dunia pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan menguji kontribusi kompetensi guru dan peran motivasi dalam menentukan 
kinerja guru. Populasi dalam penelitian ini adalah guru Yayasan Pendidikan GMI Imanuel sebanyak 74 
orang. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, diuji dengan uji validitas 
dan reliabilitas. Dalam penelitian ini ada beberapa metode analisis yang digunakan yaitu analisis 
diskriminan, analisis cluster, Regresi, dan Path Analysis. Hasil penelitian dari analisis cluster 
menunjukkan bahwa pada tingkat TK,SD,SMP, dan SMA populasi terbanyak guru yang memiliki sikap 
positif terhadap variable kinerja guru. Hasil penelitian dari path analysis menunjukkan bahwa hipotesis 
penelitian diterima dalam arti bahwa terdapat kontirbusi secara signifikan diantara eksogen variable 
dan endogen variable. 
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